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大学生における国民年金制度の加入の実態と課題 :
大学生へのアンケート調査からの検討
著者 吉中 季子, 松本 祐二
抄録 国民年金制度の加入義務が始まったばかりの大学生
を対象に、加入状況、納付の継続意識、制度に関す
る意識をアンケート調査した。その結果、大学生の
65%が学生納付特例制度を利用し、13%が保険料納付
を行っていた。未加入・滞納・不明は約2割存在し
た。同時に国民年金制度の基礎的な知識や手続きの
仕方については、認知度が低いこと、保険料納付は
負担が大きいことが明らかになった。さらに、現状
の年金制度における保険料徴収は大学生の経済的な
実態にそぐわないものになっていることも確認でき
た。 現行制度のもとでは、保険料支払いの困難な
学生には学生納付特例制度の利用が最善の方法であ
るが、そのためには、まずは制度の周知と、加入手
続きとしての学生納付特例事務法人制度の検討など
が求められる。
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ࡿ෌ᑂᰝㄳồࢆᲠ༷ࡋࡓࡇ࡜ࢆཷࡅࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ᅜẸᖺ㔠ไᗘࡢḞ㝗ࡀ᠇ἲ  ᮲㸦ᖹ➼ᶒ㸧
࠾ࡼࡧ  ᮲㸦⏕Ꮡᶒ㸧ࡢ㐪཯࡛࠶ࡿ࡜ࡋ࡚ࠊᖺ㔠୙ᨭ⤥Ỵᐃࡢྲྀᾘࡋ࡜ᅜᐙ㈺ൾࢆồࡵࠊ
ᖺ ᭶ࠊ඲ᅜ ࢝ᡤࡢᆅ⿢୍࡛ᩧ࡟ᥦッࢆ⾜ࡗࡓࠋࡇࢀࡽ୍㐃ࡢッゴࡢ⥲⛠ࡀࠕᏛ⏕
↓ᖺ㔠ッゴࠖ࡜࠸ࢃࢀࡿࠋ
ᖺ ᭶ ᪥ࠊ඲ᅜࡢ⿢ุࡢඛ㢌ࢆษࡗ࡚ࠊᮾிᆅ⿢ࡣࠕᅜࡀᏛ⏕↓ᖺ㔠ࡢၥ㢟ࢆ᫝
ṇࡍࡿ❧ἲᥐ⨨ࢆ࡜ࡽࡎ࡟ᨺ⨨ࡋࡓࡇ࡜ࡣ᠇ἲ ᮲࡟㐪཯ࡍࡿࠖ࡜ࡋ࡚ࠊཎ࿌୍ே࠶ࡓࡾ
 ୓෇ࡢᅜᐙ㈺ൾࢆㄆࡵࡿุỴࢆୗࡋࡓࠋࡇࡢุỴࡣ⏬ᮇⓗ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ⥆࠸࡚᪂₲ࠊ
ᗈᓥ࡜ྠᵝࡢุỴࢆ຾ࡕྲྀࡾࠊ㐠ືࡀຍ㏿ࡋ࡚࠸ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊࡑࡢᚋᨻᗓࡣ᥍ッࡋࠊ
ᖺ ᭶ ᪥ࡢᮾி㧗⿢࡛ࡣࠊཎ࿌ࡢᅜᐙ㈺ൾㄳồᲠ༷ࡢุỴࢆୗࡋࡓࠋཎ࿌ࡽࡣ᭱㧗⿢ุ
ᡤ࡟ୖ࿌ࡋࡓࡀࠊᖺ ᭶ ᪥ࠊ᭱㧗⿢ࡣୖ࿌ࢆᲠ༷ࡋࡓࠋุỴせ᪨ࡣ❧ἲᥐ⨨ࢆㅮࡌ
࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡀⴭࡋࡃྜ⌮ᛶࢆḞࡃ࡜ࡣ࠸࠼ࡎࠊࡑࡢࡓࡵࠊ㞀ᐖᇶ♏ᖺ㔠ཷ⤥⪅࡜ࡢ༊ู
ࡀఱࡽྜ⌮ⓗ⌮⏤ࡢ࡞࠸୙ᙜ࡞ᢅ࠸࡛࠶ࡿ࡜ࡶ࠸࠼࡞࠸࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢᚋ  ᖺࡢ᭱㧗
⿢➨୕ᑠἲᘐ࡛ࡢཎ࿌ഃࡢୖ࿌Რ༷ࢆࡶࡗ࡚ࠊᏛ⏕↓ᖺ㔠ッゴࡣ⤊⤖ࡋࡓࠋ
ࡇࢀࡽࡢᏛ⏕↓ᖺ㔠ッゴ࡟ࡼࡾࠊ᫂☜࡟ᅜẸᖺ㔠࡟࠾ࡅࡿᏛ⏕ࡢ௵ពຍධࡢไᗘⓗ୙ഛ
ࡀ㟢࿊ࡋࡓ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊཎ࿌ࡽࡢ୺ᙇࡀ᭱⤊ⓗ࡟ㄆࡵࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡣࠊ኱Ꮫ⏕᫬
௦࡟㞀ᐖ⪅࡟࡞ࡗࡓ࡜࠸࠺ᑡᩘὴ࡟ᑐࡍࡿᅜᐙࡢᑐᛂ࡜ࡋ࡚ࠊྖἲࡣ෭ࡓ࠿ࡗࡓ࡜࠸ࢃࡊ
ࡿࢆᚓ࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠋ
ࡓࡔࡋࠊ୍㐃ࡢ⿢ุ࡛ࡣཎ࿌ࡽࡢ㢪࠸ࡣ⪺ࡁධࢀࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࡶࡢࡢࠊ➨  ᑂ࡛࠶ࡿᮾ
ிᆅ⿢ࡢุỴࢆཷࡅࡓ࠿ࡓࡕ࡛ࠊ ᖺ  ᭶࡟↓ᖺ㔠㞀ᐖ⪅ᩆ῭ἲࡀᡂ❧ࡋࠊ ᖺ 
᭶ ᪥࠿ࡽ≉ู㞀ᐖ⤥௜㔠ไᗘࡀ᪋⾜ࡉࢀࠊ୍ᛂࡢᩆ῭ไᗘࡀᐇ᪋ࡉࢀࡿࠋ
㸰㸬 ᅜẸᖺ㔠ಖ㝤ᩱ⣡௜࡟㛵ࡍࡿไᗘ࡜⣡௜⋡ࡢ⌧≧
 
㸦1㸧Ꮫ⏕⣡௜≉౛ไᗘ࡜ⱝᖺ⪅⣡௜⊰ணไᗘ
 ௨ୖࡢࡼ࠺࡞ไᗘⓗ⤒⦋ࡢ཯┬ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᏛ⏕ࡸⱝ⪅࡟ᑐࡋ࡚㓄៖ࡉࢀࡓไᗘࡀ๰タࡉ
ࢀࡓࠋ୍⯡ⓗ࡟Ꮫ⏕ࡣᡤᚓࡀ࡞࠸࡜ࡉࢀ࡞ࡀࡽࡶࠊ᫬௦ࡸᏛ⏕ࡢᵝ┦ࡢኚ໬࡟ࡘࢀࠊไᗘ
ྐୖࡑࡢ఩⨨࡙ࡅࡣኚ໬ࡋ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋᏛ⏕ࡸⱝᖺ⪅࡟㛵ࢃࡿไᗘ࡜ࡋ࡚ࡣࠊᏛ⏕⣡௜≉
౛ไᗘ࡜ⱝᖺ⪅⣡௜⊰ணไᗘࡀ࠶ࡿࠋ
Ꮫ⏕⣡௜≉౛ไᗘ࡜ࡣࠊ኱ᏛࡸᑓಟᏛᰯ➼ࡢᏛ⏕࡛࠶ࡗ࡚ࠊᅜẸᖺ㔠➨㸯ྕ⿕ಖ㝤⪅࡛
࠶ࡿᮏேࡢ๓ᖺᡤᚓࡀ୍ᐃ௨ୗࡢே࡟ᑐࡋࠊᅾᏛᮇ㛫୰ࡢಖ㝤ᩱࡢ⣡௜ࡀ⊰ணࡉࢀࡿไᗘ
࡛࠶ࡿࠋᮏே௨እࡢ཰ධࡣ㛵ಀ࡞ࡃࠊ⏦ㄳ࡟ࡼࡗ࡚ไᗘࡀ㐺⏝ࡉࢀࡿࠋไᗘࡢ㐺⏝⤊஢ᚋ
 ᖺ㛫ࡣ㐳ࡗ࡚㏣⣡࡛ࡁࡿࠋ㐺⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿᮇ㛫ࡣ⪁㱋ᇶ♏ᖺ㔠ࡢཷ⤥㈨᱁ᮇ㛫࡟⟬ධࡉ
ࢀࠊᮍ⣡ᢅ࠸࡜ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࡀࠊ㏣⣡ࡋ࡞࠸㝈ࡾ⪁㱋ᇶ♏ᖺ㔠㢠ࡢィ⟬࡟ࡣ཯ᫎࡋ࡞࠸௙⤌
ࡳ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ㐺⏝ᮇ㛫୰࡟⿕ಖ㝤⪅ࡀ୍ᐃࡢ㞀ᐖࢆ㈇ࡗࡓሙྜ࡟ࡣ㞀ᐖᇶ♏ᖺ㔠ࡀᨭ
⤥ࡉࢀࠊ⿕ಖ㝤⪅ࡀṚஸࡋࡓሙྜ࡟ࡣ㑇᪘࡟㑇᪘ᇶ♏ᖺ㔠ࡀᨭ⤥ࡉࢀࡿࠋࡇࡢไᗘࡀ࡛ࡁ
ࡓ⫼ᬒ࡟ࡣࠊ ᖺ࡟Ꮫ⏕ࢆᙉไຍධᑐ㇟࡜ࡋࡓࡶࡢࡢࠊ୍⯡ⓗ࡟ᡤᚓࡢ࡞࠸Ꮫ⏕࡟ಖ㝤
ᩱࡢ⣡௜ࢆ⩏ົ࡙ࡅࡿࡢࡣ୙ྜ⌮࡛࠶ࡿࡇ࡜࡜ࠊぶࡀ௦ࢃࡾ࡟ᡶ࠺࡜࠸࠺▩┪ࡶ⏕ࡌ࡚࠸
ࡓࠋࡑࡢࡼ࠺࡞ࡇ࡜࠿ࡽࠊᏛ⏕⣡௜≉౛ไᗘࡀ ᖺ࡟ᑟධࡉࢀࡓࠋࡇࡢไᗘࡢ฼⏝⪅ࡣ
ᖺᗘ࡛࠾ࡼࡑ ୓ே࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 ௚᪉ࠊⱝᖺ⪅⣡௜⊰ணไᗘ࡜ࡣࠊ ṓᮍ‶ࡢᅜẸᖺ㔠ࡢ➨㸯ྕ⿕ಖ㝤⪅࡛࠶ࡗ࡚ࠊᮏே
ཬࡧ㓄അ⪅ࡢ๓ᖺᡤᚓࡀ୍ᐃ௨ୗࡢே࡟ᑐࡋࠊಖ㝤ᩱࡢ⣡௜ࢆ⊰ணࡍࡿไᗘ࡛࠶ࡿࠋᮏไ
ᗘࡣࠊ⏦ㄳ࡟ᇶ࡙ࡁ㐺⏝ࡉࢀࡿࡇ࡜ࠊ㐺⏝⤊஢ᚋ  ᖺ㛫ࡣ㏣⣡࡛ࡁࡿ࡞࡝ࠊᑐ㇟⪅࡜ᡤᚓ
ࡢ຺᱌ࡀ␗࡞ࡿ௨እࡣᏛ⏕⣡௜≉౛ไᗘ࡜࡯ࡰྠᵝࡢไᗘ࡛࠶ࡿࠋ ௦ࡢⱝᖺᒙࡣ௚ࡢ⌧
ᙺୡ௦࡟ẚ࡭ࠊᡤᚓࡀ༑ศ࡛࡞࠸ࡇ࡜࡜ࠊ ᖺ㡭࠿ࡽࣇ࣮ࣜࢱ࣮࡞࡝㠀ṇつປാ⪅ࡢቑ
ຍ࡟ࡼࡾపᡤᚓ⪅ࡀቑຍࡋ࡚ࡁࡓ≧ἣ࡟㚷ࡳࠊᮏไᗘࡀᑟධࡉࢀࡓࠋࡇࡢไᗘࡣ  ᖺ 
᭶࠿ࡽ  ᖺ ᭶ࡲ࡛ࡢ᫬㝈ᥐ⨨࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ฼⏝⪅ࡣ ᖺ ᭶᫬Ⅼ࡛࠾ࡼࡑ  ୓
ே࡛࠶ࡿࠋ

㸦2㸧ಖ㝤ᩱࡢ⣡௜⋡࡜ྛ✀ไᗘࡢ฼⏝⪅ᩘ
௨ୖࡢࡼ࠺࡞㸰ࡘࡢไᗘࡢᑟධࡢ⤖ᯝࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊಖ㝤ᩱࡢ⣡௜⋡ࡢᐇែࡣ࡝࠺࡛࠶ࢁ
࠺࠿ࠋ㸦ᖹᡂ 㸧ᖺᗘ࠿ࡽ 㸦ᖹᡂ 㸧ᖺᗘࡲ࡛ࡢ⣡௜⋡ࡢ᥎⛣ࢆࡳ࡚ࡳࡿ࡜㸦⾲
㸯㸧ࠊࡇࡇ ᖺ࡛ ௨ୖపୗࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡲࡓࠊ㸦ᖹᡂ 㸧ᖺᗘ࠿ࡽ 
㸦ᖹᡂ 㸧ᖺᗘ࡟࠿ࡅ࡚኱ᖜ࡟ᩘ್ࡀῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊᙜ᫬ࠊಖ㝤ᩱࡢᚩ཰஦ົࡀᕷ⏫
ᮧ࠿ࡽ♫఍ಖ㝤ᗇᙜ᫬࡟⛣⟶ࡋࡓ㝿ࡢయไ‽ഛ୙㊊࡜ࠊྠ᫬࡟༙㢠ච㝖ไᗘࡢᑟධ࡟ࡼ
ࡿ඲㢠ච㝖ࡢᇶ‽ࢆཝ᱁໬ࡋࡓࡇ࡜࡟ᑐࡍࡿ཯Ⓨ࡛࠶ࡿ࡜ࡢぢ᪉ࡀᙉ࠸ࠋ
඲ᖺ㱋ᒙࡢ୰࡛᭱ࡶ⣡௜⋡ࡀప࠸ࡢࡣࠊ ᖺࡲ࡛࡛ࡣ኱Ꮫ⏕ࢆྵࡴ 㹼 ṓࡲ࡛ࡢᖺ
㱋ᒙ࡛ࠊⱝᖺ⣡௜⊰ணไᗘࡀࡣࡌࡲࡗࡓ ᖺ௨㝆ࡣࠊ㹼ṓࡲ࡛ࡢᖺ㱋ᒙ࡟࡜ࡗ࡚௦
ࢃࡗ࡚࠸ࡿࠋ ᖺ࡟ࡣ 㹼 ṓࡲ࡛ࡢᖺ㱋ᒙࡶ 㸣ࢆ๭ࡗ࡚࠾ࡾࠊ⣡௜⋡ࡢపࡉࡣ 
ṓ௦࠿ࡽᚎࠎ࡟ ṓ௦࡟ࡶᣑ኱ࡋࡘࡘ࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ
ࡲࡓࠊᐇ㝿࡟࡝ࢀࡄࡽ࠸ࡢேࡀಖ㝤ᩱ⣡௜࡟㛵ࡋ࡚ච㝖ࡸ⣡௜≉౛࡞࡝ࡢྛ✀ไᗘࢆ฼
⏝ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࡳ࡚ࡳࡿ࡜㸦⾲㸰㸧ࠊච㝖࣭⣡௜≉౛ࢆྵࡵࡓ඲యࡢᩘࡣ୍㈏ࡋ࡚ቑຍഴྥ
⾲㸯㸬ಖ㝤ᩱ⣡௜⋡ࡢᖺ㱋ู᥎⛣            (㸣) 
 ᖺᗘ           
㹼ṓ           
㹼ṓ           
㹼ṓ           
㹼ṓ           
㹼ṓ           
㹼ṓ           
㹼ṓ           
㹼ṓ           
඲య           
 ㈨ᩱ㸸ཌ⏕ປാ┬ࠕཌ⏕ᖺ㔠ಖ㝤࣭ᅜẸᖺ㔠஦ᴗᖺሗࠖྛᖺᗘࡼࡾసᡂ 
 
 
⾲㸰㸬ᅜẸᖺ㔠ಖ㝤ᩱ඲㢠ච㝖ࠊᏛ⏕⣡௜≉౛ไᗘ࣭ⱝᖺ⪅⣡௜⊰ண⪅ᩘࡢ᥎⛣
㸦༢఩㸸୓ே㸧 
ᖺᗘ ྜィ ἲᐃච㝖 
⏦ㄳච㝖(඲㢠) Ꮫ⏕
⣡௜
≉౛ 
ⱝᖺ⪅
⣡௜⊰
ண  
࠺ࡕ 
Ꮫ⏕ͤ 
     㸫 㸫
     㸫 㸫
     㸫 㸫
     㸫 㸫
     㸫 㸫
     㸫 㸫
     㸫
     㸫
     㸫
     㸫
     㸫
     
     
     
     
     
     
ͤᏛ⏕⊂⮬ࡢච㝖ᇶ‽ࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
㈨ᩱ㸸ཌ⏕ປാ┬ࠕཌ⏕ᖺ㔠ಖ㝤࣭ᅜẸᖺ㔠஦ᴗᖺሗࠖྛᖺᗘ 
ࠕᅜẸᖺ㔠ࡢຍධ࣭⣡௜≧ἣࠖྛᖺᗘࡼࡾసᡂ 


࡟࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ≉࡟ἲᐃච㝖ࡣࠊ⏕άಖㆤཷ⤥⪅ᩘࡢቑຍ࡟ᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀᐜ
᫆࡟᥎ ࡛ࡁࡿࠋᏛ⏕⣡௜≉౛ไᗘ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ ᖺࡢไᗘ㛤ጞᚋࡼࡾᩘᖺ㛫ࡣ฼⏝⪅
ࡀቑຍࡋࠊࡑࡢᚋ࠶ࡿ⛬ᗘࡢไᗘ࿘▱ࡀ࡞ࡉࢀࡓࡓࡵ࠿ࠊࡇࡇᩘᖺࡣᶓࡤ࠸ࡀ⥆࠸࡚࠸ࡿࠋ
 
㸱㸬 ኱Ꮫ⏕࡬ࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝ
 
⧞ࡾ㏉ࡋ࡟࡞ࡿࡀࠊᅜẸᖺ㔠ไᗘ࡟࠾ࡅࡿᏛ⏕ࡣࠊᙉไຍධᑐ㇟࡜࡞ࡗࡓࡇ࡜࡜Ꮫ⏕⣡
௜≉౛ไᗘࡢᑟධ࡟ࡼࡾࠊᏛ⏕ࡢಖ㝤ᩱ⣡௜࡟ಀࡿ㈇ᢸࡣ㍍ῶࡋࠊ↓ᖺ㔠⪅࡟࡞ࡗ࡚ࡋࡲ
࠺ྍ⬟ᛶࡣ኱ࡁࡃపୗࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋࡇࡢไᗘࡣࠊᮏேࡢ⏦ㄳᚋࡣࡌࡵ࡚㐺⏝ࡉࢀࡿࡶࡢ࡛
࠶ࡾࠊຍධࢆࡋ࡚࠸࡚ࡶ⏦ㄳࡋ࡚࠸࡞ࡅࢀࡤᮍ⣡࡜࡞ࡿࠋಖ㝤ᩱࡢ⣡௜ࡀᅔ㞴࡞ሙྜࠊᏛ
⏕⣡௜≉౛ไᗘࢆ▱ࡽ࡞࠸Ꮫ⏕ࡣࠊᮍ⣡ࡸᮍຍධ࡟࡞ࡿྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡾࠊ↓ᖺ㔠࡟㝗ࡿྍ⬟
ᛶࡶ࠶ࡿࠋ௨ୖࡢࡼ࠺࡞ࡇ࡜ࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊ኱Ꮫ⏕ࡢᅜẸᖺ㔠࡟㛵ࡍࡿᐇែࡢㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋ
 
㸦1㸧ㄪᰝ᪉ἲ 
ձ ㄪᰝ᪉ἲ࣭ㄪᰝ᫬ᮇ 
࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࡢᑐ㇟⪅ࡣྡࠊ ᐤᕷ❧኱Ꮫಖ೺⚟♴Ꮫ㒊࣭▷ᮇ኱Ꮫ㒊࡟ᅾ⡠ࡍࡿᏛ⏕࡛ࠊ
ㄪᰝ⚊ࡢ㓄௜ྍ⬟࡛࠶ࡗࡓ  ே࡛࠶ࡿࠋㄪᰝ⚊ࡢᅇ཰ࡣ  ⚊࡛࠶ࡾᅇ཰⋡ࡣ 㸣࡛
࠶ࡗࡓࠋ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࡣࠊ⮬グᘧ㉁ၥ⣬࡟ࡼࡿ㔞ⓗㄪᰝ࡜ࡋࡓࠋㄪᰝࡣ ᖺ ᭶୰᪪
࡟ᐇ᪋ࡋࡓࠋㄪᰝ⚊ࡢ㓄௜࡜ᅇ཰᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ➹⪅ࡀㄝ᫂ࡋࡓୖ࡛ㄪᰝ⚊ࢆ㓄ࡾࠊࡑࡢ
ᚋࠊྛ⮬࡛Ꮫෆ࡟タ⨨ࡋࡓᅇ཰⟽࡟ᢞภࡍࡿ᪉ἲࢆ࡜ࡗࡓࠋ
ղ ㄪᰝ㡯┠ 
ᮏㄪᰝࡣࠊ኱ࡁࡃศࡅ࡚ࠊ኱Ꮫ⏕⮬㌟ࡢᅜẸᖺ㔠࡟㛵ࡍࡿᇶ♏ⓗ࡞▱㆑ࢆၥ࠺㡯┠࡜ࠊ
኱Ꮫ⏕ࡢᅜẸᖺ㔠࡬ࡢຍධࡢᐇែࢆၥ࠺㡯┠ࢆタࡅ࡚ᐇ᪋ࡋࡓࠋㄪᰝ⚊ࡢෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
ᑐ㇟⪅ࡢᇶᮏᒓᛶࠊᅜẸᖺ㔠࡟ᑐࡍࡿព㆑ࠊᑗ᮶ࡢຍධືྥࡢண᝿࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚ࡢ㡯┠ࠊ
ࡲࡓᖺ㔠ຍධ⩏ົᖺ㱋࡛࠶ࡿ  ṓ௨ୖ࡜  ṓᮍ‶࡛ᅇ⟅㡯┠ࢆศࡅࠊ ṓ௨ୖࡢᑐ㇟⪅
࡟ࡣᅜẸᖺ㔠࡬ࡢຍධ≧ἣࠊᏛ⏕⣡௜≉౛ไᗘࡢ⏦ㄳ≧ἣ࡞࡝ࡢ㡯┠ࢆタࡅࡓࠋࡑࢀࡒࢀ
ࡢタၥ㡯┠ࡣࠊ㑅ᢥᅇ⟅᪉ᘧ࡜ࡋࡓࠋ㞟ィ࣭ศᯒࡣࠊ⤫ィࢯࣇࢺ 63669HU⏝࠸࡚⾜ࡗ
ࡓࠋ 
 
㸦2㸧⤖ᯝ
ձ ᇶᮏⓗᒓᛶ 
⾲㸱ࡣࠊ௒ᅇࡢㄪᰝ࡟࠾ࡅࡿᑐ㇟⪅
ࡢᇶᮏⓗᒓᛶ࡛࠶ࡿࠋᅇ⟅ࢆᚓࡽࢀࡓ
Ꮫ⏕ ேࡢ࠺ࡕࠊ⏨ᛶ 㸣ࠊዪᛶ
ࠊ ṓᮍ‶ࡣ ࠊ ṓ௨ୖ
ࡣ ࡛࠶ࡗࡓࠋᒃఫᙧែ࡟ࡘ࠸࡚
ࡣࠊୗᐟࢆྵࡴ୍ேᬽࡽࡋࡢேࡣ
ࠊᐙ᪘࡜ྠᒃࡀ ࡜ࠊᅽಽⓗ
࡟ࡦ࡜ࡾ࡛⏕άࢆႠࢇ࡛࠸ࡿ⪅ࡀከ
࠿ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ኱Ꮫࡢ࠶ࡿᕷ⏫ᮧ࡟ఫ
ẸⓏ㘓ࢆࡋ࡚࠸ࡿேࡣ ࡟␃ࡲࡗ
࡚࠸ࡿࠋᏛᖺࠊᏛ⛉࡟ࡘ࠸࡚ࡣ⾲㸱ࡢ
࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
ղ ᅜẸᖺ㔠ไᗘࡢㄆ▱ᗘ
Ꮫ⏕⮬㌟ࡢᅜẸᖺ㔠࡟㛵ࡍࡿㄆ▱࡜୍⯡ⓗ࡞▱㆑࡟ࡘ࠸࡚ᑜࡡࡓࡶࡢࡀ⾲㸲࡛࠶ࡿࠋ
ᅜẸᖺ㔠ࡢಖ㝤ᩱࡢ㔠㢠ࢆ▱ࡗ࡚࠸ࡿ࠿࡜࠸࠺ၥ࠸࡟ࡣࠊࡀࠕ▱ࡽ࡞࠸ࠖ࡜⟅࠼ࠊ
⪁㱋ᇶ♏ᖺ㔠ࢆཷ⤥ࡍࡿ࡟ࡣ᭱పఱᖺ㛫ຍධࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࠿ࢆၥ࠺㡯┠࡛ࡣࠕ▱ࡗ
࡚࠸ࡿ ࠖࠊࠕࡔ࠸ࡓ࠸▱ࡗ࡚࠸ࡿࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓேࡣྜࢃࡏ࡚  ே㸦㸣㸧࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡢ
࠺ࡕࠊṇ☜࡟ ᖺ࡜ᅇ⟅ࡋࡓேࡣ ே㸣࡛࠶ࡗࡓࠋ⮬ศࡀ ṓ࡟࡞ࢀࡤࠊᅜẸᖺ
㔠ไᗘࡢ࡝ࡢ⿕ಖ㝤⪅ࡢ✀㢮࡟ヱᙜࡍࡿ࠿ࢆ▱ࡗ࡚࠸ࡿ࠿ᑜࡡࡓ࡜ࡇࢁࠊࠕ▱ࡗ࡚࠸ࡿࠖ࡜
ᅇ⟅ࡋࡓேࡣ ே㸣࡛࠶ࡾࠊࡑࡢ࠺ࡕṇࡋࡃᅇ⟅ࡋࡓேࡣ ே㸣࡛࠶ࡗࡓࠋ
⾲㸱㸬ᇶᮏⓗᒓᛶ
㡯┠㻌 㻺㻌 㻑䈜㻌 ᭷ຠ㻌䡵䡬䡹㻌
ᛶู㻌 ⏨ᛶ㻌 㻠㻞㻌 㻝㻤㻚㻤㻌 㻞㻞㻞㻌
ዪᛶ㻌 㻝㻤㻜㻌 㻤㻜㻚㻣㻌
Ꮫᖺ㻌 㻝ᖺ⏕㻌 㻠㻜㻌 㻝㻣㻚㻥㻌 㻞㻞㻟㻌
㻞ᖺ⏕㻌 㻤㻜㻌 㻟㻡㻚㻥㻌
㻟ᖺ⏕㻌 㻡㻞㻌 㻞㻟㻚㻟㻌
㻠ᖺ⏕㻌 㻡㻝㻌 㻞㻞㻚㻥㻌
Ꮫ⛉㻌 ᰤ㣴Ꮫ⛉㻌 㻡㻟㻌 㻞㻟㻚㻤㻌 㻞㻞㻟㻌
┳ㆤᏛ⛉㻌 㻠㻤㻌 㻞㻝㻚㻡㻌
♫఍⚟♴Ꮫ⛉㻌 㻥㻠㻌 㻠㻞㻚㻞㻌
ඣ❺Ꮫ⛉㻌 㻞㻤㻌 㻝㻞㻚㻢㻌
ᖺ㱋㻌 㻞㻜ṓᮍ‶㻌 㻥㻜㻌 㻠㻜㻚㻠㻌 㻞㻝㻤㻌
㻌 㻞㻜ṓ௨ୖ㻌 㻝㻞㻤㻌 㻡㻣㻚㻠㻌 㻌
ୡᖏ㻌
㢮ᆺ㻌
㻝ேᬽ䜙䛧䠄ୗᐟྵ䜐䠅㻌 㻞㻜㻢㻌 㻥㻞㻚㻤㻌 㻞㻞㻞㻌
ᐙ᪘䛸ྠᒃ㻌 㻝㻢㻌 㻣㻚㻞㻌 㻌
ఫẸ⚊㻌 䛚䛔䛶䛔䜛㻌 㻤㻤㻌 㻟㻥㻚㻡㻌 㻞㻞㻟㻌
䛚䛔䛶䛔䛺䛔㻌 㻝㻟㻟㻌 㻡㻥㻚㻢㻌
䜟䛛䜙䛺䛔㻌 㻞㻌 㻜㻚㻥㻌
䈜㻺㻩㻞㻞㻟䛷䠂䜢⟬ฟ䛧䛶䛔䜛䛯䜑ᚲ䛪䛧䜒ྜィ䛜 㻝㻜㻜䛻䛺䜙䛺䛔㻌
ࡉࡽ࡟ࠊࠕᅜẸᖺ㔠ࡢ⪁㱋ᇶ♏ᖺ㔠௨እࡢᖺ㔠ࡢ✀㢮ࢆ▱ࡗ࡚࠸ࡿ࠿ࠖ࡜࠸࠺タၥࢆグ㏙ᅇ
⟅᪉ᘧ࡛⾜ࡗࡓ࡜ࡇࢁࠊࠕ㞀ᐖᇶ♏ᖺ㔠ࠖࢆ▱ࡗ࡚࠸ࡿேࡣ  ே㸦㸣㸧ࠊࠕ㑇᪘ᇶ♏ᖺ
㔠ࠖࢆ▱ࡗ࡚࠸ࡿேࡣ ே㸦㸣㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ⾲㸲࡟ࡣグ㍕ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡀࠊࠕ㞀ᐖᇶ♏ᖺ
㔠࡜㑇᪘ᇶ♏ᖺ㔠ࡢ୧᪉ࢆ▱ࡗ࡚࠸ࡿࠖேࡣ඲యࡢෆ  ே㸦㸣㸧ࠊ࡝ࡕࡽ࡜ࡶ▱ࡽ࡞࠿
ࡗࡓேࡣ ே㸦㸣㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࠕᏛ⏕⣡௜≉౛ไᗘࠖ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊࠕࡼࡃ▱ࡗ࡚࠸ࡿ ࠖࠕ▱ࡗ࡚࠸ࡿࠖࢆྜࢃࡏࡿ࡜ 
࡛࠶ࡗࡓࠋྠᵝ࡟ࠕⱝᖺ⪅⣡௜⊰ணไᗘࠖࡣ ࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓࠊᖺ㔠ຍධᖺ㱋࡛࠶ࡿ
ṓᮍ‶࡜ ṓ௨ୖࡢู࡛ࡳ࡚ࡳࡿ࡜ࠊṓ๓࡟ࡣࡇࡢไᗘࢆࠕ▱ࡗ࡚࠸ࡿ ࠖࠕࡔ࠸ࡓ࠸
▱ࡗ࡚࠸ࡿࠖࢆྜࢃࡏ࡚ ࡔࡗࡓࡢࡀࠊ ṓ௨㝆࡟࡞ࢀࡤ ࡜ㄆ▱ᗘࡀ㧗ࡲࡗ࡚࠸
ࡿࠋ௚ࡢ㡯┠࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊ඲యⓗ࡟ࡣ ṓ௨㝆࡟࡞ࢀࡤไᗘࡢㄆ▱ᗘࡀ㧗ࡲࡿഴྥ࡟࠶ࡿ
ࡀࠊᏛ⏕⣡௜≉౛ไᗘ࡯࡝ࡢ኱ࡁ࡞ᕪࡣぢࡽࢀ࡞࠸ࠋཧ⪃ࡲ࡛࡟ࠊ ᖺᗘࡢཌ⏕ປാ┬
ࡀ⾜ࡗࡓㄪᰝ࡛ࡣࠊᏛ⏕⣡௜≉౛ไᗘࡢㄆ▱ᗘࡣࠊ ṓ௨ୖࡢᏛ⏕඲య࡛ࡣ ࠊᏛ⏕
⣡௜≉౛ไᗘࢆ฼⏝ࡋ࡚࠸ࡿேࡢ㝈ᐃ࡛ࡣ ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࡉࡽ࡟ࠊᏛ⏕⣡௜≉౛ไᗘࡸⱝᖺ⪅⣡௜⊰ணไᗘࢆࠕ▱ࡗ࡚࠸ࡿࠖࠕࡔ࠸ࡓ࠸▱ࡗ࡚࠸ࡿࠖ
࡜⟅࠼ࡓே࡟ࠊไᗘࢆ▱ࡗࡓ᝟ሗ※ࡣ࡝ࡇ࡛࠶ࡗࡓࡢ࠿ࢆᑜࡡࡓ㸦⾲㸳㸧ࠋᏛ⏕⣡௜≉౛ไ
ᗘࡢ᝟ሗ※ࡣ㧗࠸㡰࡟ࠊࠕㅮ⩏ࠖࡀ ே㸦㸣㸧ࠊࠕᙺᡤ࠿ࡽࡢຍධࡢ࠾▱ࡽࡏࡀ᮶࡚▱ࡗ
ࡓ ேࠖࡀ ே㸦㸣㸧ࠊࠕᐙ᪘࠿ࡽ⪺࠸ࡓ ேࠖࡣ  ே㸦㸣㸧ࠊࠕ཭ே ࠖࡀ  ே㸦㸣㸧ࠊ
ࠕᏛෆࡢᥖ♧ࡸᗈሗ࣭༳ๅ≀ࠖ࡞࡝ࡣ ே㸦㸣㸧ࠊࠕ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࠖࡀ  ே㸦㸣㸧ࠊ
ࠕᙺᡤࠖࡀ ே㸦㸣㸧ࠊࠕࡑࡢ௚ࠖࡀ ே㸦㸣㸧࡛࠶ࡗࡓࠋྠᵝ࡟ⱝᖺ⪅⣡௜⊰ணไᗘ࡟
࠾࠸࡚ࡶᏛ⏕⣡௜≉౛ไᗘ࡜࡯ࡰྠࡌ᝟ሗ※ࡢ㡰఩࡛᝟ሗࢆᚓ࡚࠸ࡓࠋ 
⾲㸲㸬Ꮫ⏕⮬㌟ࡢᅜẸᖺ㔠ࡢ▱㆑
㡯┠㻌
㻞㻜ṓᮍ‶㻌 㻞㻜ṓ௨ୖ㻌 ྜィ㻌 㻌 䛆ཧ⪃䛇㻌
ཌປ┬ㄪᰝ㻌
ㄆ▱ᗘ䈜㻝㻌㻺㻌 㻑㻌 㻺㻌 㻑㻌 㻺㻌 㻑㻌 㻌
Ꮫ⏕⣡௜㻌
≉౛ไᗘ㻌
䜘䛟▱䛳䛶䛔䜛㻌 䠍㻌 㻝㻚㻝㻌 㻝㻞㻌 㻥㻚㻠㻌 㻝㻟㻌 㻡㻚㻤㻌 㻌 㻤㻢㻚㻟㻌 㻔Ꮫ⏕㻕㻌
▱䛳䛶䛔䜛㻌 㻞㻟㻌 㻞㻡㻚㻢㻌 㻤㻠㻌 㻢㻡㻚㻢㻌 㻝㻝㻝㻌 㻠㻥㻚㻤㻌 㻌 㻥㻞㻚㻜㻌 䈜㻞㻌
䜘䛟▱䜙䛺䛔㻌 㻟㻠㻌 㻟㻣㻚㻤㻌 㻞㻡㻌 㻞㻥㻚㻡㻌 㻢㻜㻌 㻞㻢㻚㻥㻌 㻌 㻌 㻌඲䛟▱䜙䛺䛔㻌 㻟㻞㻌 㻟㻡㻚㻢㻌 㻣㻌 㻡㻚㻡㻌 㻟㻥㻌 㻝㻣㻚㻡㻌
ⱝᖺ⪅⣡௜㻌
⊰ணไᗘ㻌
䜘䛟▱䛳䛶䛔䜛㻌 㻜㻌 㻜㻚㻜㻌 㻢㻌 㻠㻚㻣㻌 㻢㻌 㻞㻚㻣㻌 㻌 㻠㻜㻚㻝㻌 䈜㻞㻌▱䛳䛶䛔䜛㻌 㻝㻤㻌 㻞㻜㻚㻜㻌 㻠㻣㻌 㻟㻢㻚㻣㻌 㻢㻣㻌 㻟㻜㻚㻜㻌 㻌
䜘䛟▱䜙䛺䛔㻌 㻞㻥㻌 㻟㻞㻚㻞㻌 㻡㻟㻌 㻠㻝㻚㻠㻌 㻤㻠㻌 㻟㻣㻚㻣㻌 㻌 㻌 㻌඲䛟▱䜙䛺䛔㻌 㻠㻝㻌 㻠㻡㻚㻢㻌 㻞㻜㻌 㻝㻡㻚㻢㻌 㻢㻞㻌 㻞㻣㻚㻤㻌
ᖺ㔠ಖ㝤ᩱ㢠㻌
▱䛳䛶䛔䜛㻌 㻜㻌 㻜㻚㻜㻌 㻞㻌 㻝㻚㻢㻌 㻞㻌 㻜㻚㻥㻌 㻌 㻌
䛰䛔䛯䛔▱䛳䛶䛔䜛㻌 㻤㻌 㻤㻚㻥㻌 㻞㻜㻌 㻝㻡㻚㻢㻌 㻞㻤㻌 㻝㻞㻚㻢㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䇷㻌
▱䜙䛺䛔㻌 㻤㻝㻌 㻥㻜㻚㻜㻌 㻝㻜㻢㻌 㻤㻞㻚㻤㻌 㻝㻥㻞㻌 㻤㻢㻚㻝㻌 㻌 㻌
ཷ⤥㈨᱁ᮇ㛫㻌
▱䛳䛶䛔䜛㻌 㻤㻌 㻤㻚㻥㻌 㻝㻡㻌 㻝㻝㻚㻣㻌 㻞㻟㻌 㻝㻜㻚㻟㻌 㻌 㻡㻝㻚㻟㻌 䈜㻞㻌䛰䛔䛯䛔▱䛳䛶䛔䜛㻌 㻝㻟㻌 㻝㻠㻚㻠㻌 㻟㻠㻌 㻞㻢㻚㻢㻌 㻠㻤㻌 㻞㻝㻚㻡㻌 㻌
▱䜙䛺䛔㻌 㻢䠓㻌 㻌 㻣㻠㻚㻠 㻣㻣㻌 㻢㻜㻚㻞㻌 㻝㻠㻣㻌 㻢㻡㻚㻥㻌 㻌 㻌
⮬ศ䛾ಖ㝤⪅
䛾✀㢮䠄➨䕿ྕ
⿕ಖ㝤⪅䠅㻌
▱䛳䛶䛔䜛㻌 㻝㻣㻌 㻝㻤㻚㻥㻌 㻟㻣㻌 㻞㻤㻚㻥㻌 㻡㻡㻌 㻞㻠㻚㻣㻌 㻌 㻌
▱䜙䛺䛔㻌 㻣㻞㻌 㻤㻜㻚㻜㻌 㻥㻜㻌 㻣㻜㻚㻟㻌 㻝㻢㻠㻌 㻣㻟㻚㻡㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䇷㻌
ᖺ㔠
䛾✀
㢮㻌
㞀ᐖᇶ
♏ᖺ㔠㻌
▱䛳䛶䛔䜛㻌 㻞㻠㻌 㻞㻢㻚㻣㻌 㻟㻞㻌 㻞㻡㻌 㻡㻣㻌 㻞㻡㻚㻣㻌 㻌 㻌▱䜙䛺䛔㻌 㻢㻢㻌 㻣㻟㻚㻟㻌 㻥㻡㻌 㻣㻠㻚㻞㻌 㻝㻢㻡㻌 㻣㻠㻚㻜㻌 䇷㻌
㑇᪘ᇶ
♏ᖺ㔠㻌
▱䛳䛶䛔䜛㻌 㻥㻌 㻝㻜㻚㻜㻌 㻥㻌 㻣㻚㻜㻌 㻝㻤㻌 㻤㻚㻝㻌
㻌
㻌
▱䜙䛺䛔㻌 㻤㻝㻌 㻥㻜㻚㻜㻌 㻝㻝㻤㻌 㻥㻞㻚㻞㻌 㻞㻜㻠㻌 㻥㻝㻚㻡㻌 䇷㻌
ྜィ㻌 㻌 㻥㻜㻌 㻌 㻝㻞㻤㻌 㻌 㻞㻞㻟㻌 㻌 㻌
ࡑࢀࡒࢀḞᦆ್ࡀᏑᅾࡍࡿࡀ┬␎ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ྜィࡣ୍⮴ࡋ࡞࠸ࠋ 
ͤ1 ཌ⏕ປാ┬ᖺ㔠ᒁࠕᖹᡂ 23 ᖺᅜẸᖺ㔠⿕ಖ㝤⪅ᐇែㄪᰝࠖࡢ࿘▱ᗘ 
ͤ2 Ꮫ⏕඲య࡛ࡣ࡞ࡃᏛ⏕⣡௜≉౛⪅࡟༨ࡵࡿ๭ྜ㻌










ճ 20ṓ௨ୖࡢᏛ⏕࡟࠾ࡅࡿຍධ≧ἣ
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࡛⮬㌟ࡀ➨ ྕ⿕ಖ㝤⪅࡛࠶ࡿ࡜ᅇ⟅ࡋࡓࠋ
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࡞࠸ே࡟ࡑࡢ⌮⏤ࢆᑜࡡࡿ࡜ࠊேࡢᅇ⟅ࡀ࠶ࡾࠊࠕ⏦ㄳࡢ௙᪉ࡀࢃ࠿ࡽ࡞࠸ࠖࡀ  ேࠊࠕ㠃
ಽࡔ࠿ࡽࠖேࠊࠕᆅඖ࡛࡞࠸࠿ࡽࠖࡀ㸯ே࡛࠶ࡗࡓࠋ
ḟ࡟ࠕᅜẸᖺ㔠࡟ຍධࡍࡿ⌮⏤ࡣఱ࠿ࠖ࡜࠸࠺㡯┠࡛ࡣࠕ⩏ົࡔ࠿ࡽࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓࡢࡀ
 ே㸦㸣㸧ࠊࠕᑗ᮶ࡢᏳᚰࡢࡓࡵ࡟ࠖࡀ  ே㸦㸣㸧ࠊࠕᑗ᮶࡟୙Ᏻࡀ࠶ࡿ࠿ࡽࠖࡀ
ே㸦㸣㸧ࠊࠕᐙ᪘࡟ゝࢃࢀࡓ࠿ࡽ ࠖࡀ ே㸦㸣㸧ࠊࠕㅮ⩏࡛▱ࡗࡓ࠿ࡽ ࠖࡀ ே㸦㸣㸧ࠊ
ࠕ⌮⏤ࡣ࡞࠸ࡀ࡞ࢇ࡜࡞ࡃࠖࡀ ே㸦㸣㸧ࠊࠕᐙ᪘ࡀ຾ᡭ࡟ᡭ⥆ࡁࢆࡋ࡚࠸ࡓ࠿ࡽࠖࡀ
⾲㸳㸬ไᗘࢆ▱ࡿ᝟ሗ※
Ꮫ⏕⣡௜≉౛ไᗘ㻌 ⱝᖺ⪅⣡௜⊰ணไᗘ㻌
㻌 㻺㻌
᭷ຠ㻑㻌
㻔㻺㻩䠍㻞䠐㻕㻌
඲య㻑㻌
㻔㻺㻩㻞㻞㻟㻕㻌 㻺㻌
᭷ຠ㻑㻌
㻔㻺㻩㻣㻟㻕㻌
඲య㻑㻌
䠄㻺㻩㻞㻞㻟㻕㻌
Ꮫෆ䠄ᥖ♧䞉ᗈሗ≀䛺䛹䠅㻌 㻝㻝㻌 㻤㻚㻥㻌 㻠㻚㻥㻌 㻣㻌 㻥㻚㻢㻌 㻟㻚㻝㻌
ㅮ⩏䛷▱䛳䛯㻌 㻠㻥㻌 㻟㻥㻚㻡㻌 㻞㻞㻚㻜㻌 㻠㻟㻌 㻡㻤㻚㻥㻌 㻝㻥㻚㻟㻌
䜲䞁䝍䞊䝛䝑䝖䛷▱䛳䛯㻌 㻞㻌 㻝㻚㻢㻌 㻜㻚㻥㻌 㻝㻌 㻝㻚㻠㻌 㻜㻚㻠㻌
ᐙ᪘䛛䜙⪺䛝▱䛳䛯㻌 㻠㻟㻌 㻟㻠㻚㻣㻌 㻝㻥㻚㻟㻌 㻝㻞㻌 㻝㻢㻚㻠㻌 㻡㻚㻠㻌
཭㐩䛛䜙▱䛳䛯㻌 㻝㻝㻌 㻤㻚㻥㻌 㻠㻚㻥㻌 㻞㻌 㻞㻚㻣㻌 㻜㻚㻥㻌
ᙺᡤ䛷▱䛳䛯㻌 㻡㻌 㻠㻌 㻞㻚㻞㻌 㻠㻌 㻡㻚㻡㻌 㻝㻚㻤㻌
ຍධ䛾䛚▱䜙䛫䛜᮶䛶▱䛳䛯㻌 㻠㻡㻌 㻟㻢㻚㻟㻌 㻞㻜㻚㻞㻌 㻞㻜㻌 㻞㻣㻚㻠㻌 㻥㻚㻜㻌
䛭䛾௚㻌 㻠㻌 㻟㻚㻟㻌 㻝㻚㻤㻌 㻞㻌 㻞㻚㻣㻌 㻜㻚㻥㻌
䈜」ᩘᅇ⟅䛾䛯䜑㻑䛾ྜィ䛿 㻝㻜㻜䛻䛿䛺䜙䛺䛔㻌

⾲㸴㸬ᅜẸᖺ㔠ࡢຍධ≧ἣ

㻺㻌 㻑㻌
Ꮫ⏕⣡௜≉౛ไᗘ䜢฼⏝䛧
䛶䛔䜛㻌 㻤㻟㻌 㻢㻡㻚㻠㻌
ಖ㝤ᩱ䜢ᡶ䛳䛶䛔䜛㻌 㻝㻣㻌 㻝㻟㻚㻠㻌
䜟䛛䜙䛺䛔㻌 㻝㻣㻌 㻝㻟㻚㻠㻌
ఱ䛾ᡭ⥆䛝䜒䛧䛶䛔䛺䛔㻌 㻤㻌 㻢㻚㻟㻌
ຍධ䛧䛯䛜ᡶ䛳䛶䛔䛺䛔㻌 㻝㻌 㻜㻚㻤㻌
➨ 㻟ྕ⿕ಖ㝤⪅㻌 㻝㻌 㻜㻚㻤㻌
ྜィ㻌 㻝㻞㻣㻌 㻝㻜㻜㻚㻜㻌
 
 
 
ᅗ㸯㸸ᅜẸᖺ㔠ࡢຍධ≧ἣ
Ꮫ⏕⣡௜≉
౛䜢฼⏝䛧䛶
䛔䜛 
65% 
ಖ㝤ᩱ䜢ᡶ䛳
䛶䛔䜛 
13% 
䜟䛛䜙䛺䛔 
13% 
ఱ䛾ᡭ⥆䛝䜒
䛧䛶䛔䛺䛔 
6% 
ຍධ䛧䛯䛜
ᡶ䛳䛶䛔䛺䛔 
1% 
➨3ྕ⿕ಖ㝤
⪅ 
1% 
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ࡢࡓࡋ⟅ᅇ࡜ࠖࡿࡌឤ࡟࠸࠾࠾ࠕࠊᯝ⤖ࡢࡑ
 ࠖࡀ ࡿࡌឤࡡࡴ࠾࠾ࠕࠊ㸧㸣㸦ே ࡀ
 ࡀࠖ࠸࡞࠼࠸ࡶ࡜ࡽࡕ࡝ࠕࠊ㸧㸣㸦ே
ே  ࡀࠖ࠸࡞ࡌឤࡾࡲ࠶ࠕࠊ㸧㸣㸦ே
㸧㸣㸦ே ࠖࡀ ࠸࡞ࡌឤࡃ඲ࠕࠊ㸧㸣㸦
ࠋࡓࡗ࠶࡛
ࡌឤࡃ඲ࠕ࡜ࠖ࠸࡞ࡌឤࡾࡲ࠶ࠕࠊ࡟ࡽࡉ
⣡ࢆᩱ㝤ಖࠕࠊ࡜ࡿࡳ࡚࠺ၥࢆࠖ࠿ࡢ࠸࡞ࡌឤ࡜せᚲࡐ࡞ࠕ࡟ே  ィྜࡓࡋ⟅ᅇ࡜ࠖ࠸࡞
Ᏻ୙࡟᮶ᑗࠕࠊே  ࡀࠖࡽ࠿࠸࡞ࡁ࡛⏝ಙࡀᗓᨻࠕࠊே  ࡀ⟅ᅇࡢࠖࡽ࠿ࡿ࡞࡟ᦆ࡜ࡿࡵ
ࠋࡓࡗ࠶࡛ே  ࡀࠖࡽ࠿ࡿࡍ⵳㈓࡛ศ⮬ࠕࠊே ࡀࠖࡽ࠿࠸࡞ࡌឤࢆ
㢠㔠ࡿ࠼ᡶ࡚ࡋ࡜ᩱ㝤ಖ㸬ᅗ
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ࡋࡓ  ேࡢ࠺ࡕ඲ဨࡀࠊᖺ㔠ࡢࠕᚲせᛶࡣឤࡌࡿࠖ࡜ᅇ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣ⯆࿡῝࠸ࠋࡉࡽ
࡟ࠊᖺ㔠ࡢࠕᚲせᛶࢆឤࡌ࡞࠸ࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓ  ே୰  ேࡣࠊᏛ⏕⣡௜≉౛ไᗘࢆ⏦ㄳࡋ
࡚࠸ࡓࡾ ேࠊಖ㝤ᩱࢆᡶࡗ࡚࠸ࡓࡾ ேࡍࡿࠋ୙ᚲせ࡜ᛮ࠸࡞ࡀࡽᐇࡣࡍ࡛࡟ຍධ
⾜ືࢆ࡜ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡶὀ┠ࡋࡓ࠸ࠋ⾲࡟ࡣ⾲ࢀ࡚࠸࡞࠸ࡀࠊࡇࡢไᗘࢆ⏦ㄳࡋ࡚࠸ࡿ 
ேࡢ࠺ࡕࡢ  ேࡣࠕ඲ࡃᚲせᛶࢆឤࡌ࡞࠸ࠖ࡜ᅇ⟅ࡋ࡞ࡀࡽᮏไᗘࢆ⏦ㄳࡋ࡚࠾ࡾࠊᙼࡽ
ࡢࡑࡢ⌮⏤ࡣ  ே࡜ࡶࠕ⩏ົࡔ࠿ࡽࠖ࡜ࡢᅇ⟅࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡶ⯆࿡῝࠸⤖ᯝ࡛࠶ࡿࠋྠࡌ
ࡃ ேࡢ࠺ࡕࠊᖺ㔠ไᗘࡀ୙ᚲせࡔ࡜ᛮ࠺⌮⏤ࡣࠕಖ㝤ᩱࢆᡶࡗ࡚ࡶᦆ࡟࡞ࡿ࠿ࡽࠖ࡜ᅇ
⟅ࡋࡓࡢࡀ ேࠊࠕᨻᗓࡀಙ⏝࡛ࡁ࡞࠸࠿ࡽࠖࡀ ே࡛࠶ࡗࡓࠋ
ḟ࡟ࠊࠕᅜẸᖺ㔠ࡢຍධ≧ἣࠖ࡜ᖺ㔠ไᗘ࡬ࡢᏳᚰឤࢆࡳ࡚ࡳࡼ࠺⾲ ྑࠋຍධ≧ἣ࡛
ࠕຍධࡋࡓࡀᡶࡗ࡚࠸࡞࠸ ࠖࠊࠕఱࡢᡭ⥆ࡁࡶࡋ࡚࠸࡞࠸ ࠖࠊࠕࢃ࠿ࡽ࡞࠸ࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓேࡀ
ᅜẸᖺ㔠࡟ࠕᏳᚰࢆឤࡌ࡞࠸ࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓࡇ࡜ࡣ᝿ീ࡟㞴ࡃ࡞ࡃࠊࠕᅜẸᖺ㔠࡟ຍධࡋ࡞࠸
⌮⏤ ࡶࠖࠊࠕᨻᗓࡀಙ⏝࡛ࡁ࡞࠸ ࠖࠊࠕᑗ᮶࡟୙Ᏻࢆឤࡌ࡞࠸ ࡜ࠖ࠸ࡗࡓᅇ⟅ࡀ࠶ࡀࡗ࡚࠸ࡓࠋ
୍᪉࡛ࠊࠕಖ㝤ᩱࢆᡶࡗ࡚࠸ࡿࠖ࠶ࡿ࠸ࡣࠕᏛ⏕⣡௜≉౛ไᗘࢆ⏦ㄳࡋ࡚࠸ࡿࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓ
ேࡢ࠺ࡕࠕᏳᚰࢆឤࡌ࡞࠸ࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓேࡀࡑࢀࡒࢀ  ே࡜  ேࡶᏑᅾࡋࡓࡇ࡜ࡣ≉➹
ࡍ࡭ࡁ⤖ᯝ࡛࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊᖺ㔠ไᗘ࡟ᑐࡋ࡚ᚲせᛶࡶᏳᚰឤࡶపࡃឤࡌ࡚࠸ࡿ࡟ࡶ࠿
࠿ࢃࡽࡎࠊࡑࡢព㆑࡜ࡣ཯ᑐ࡟ไᗘ࡟ຍධࡋ࡚࠸ࡿேࡀ୍ᐃᩘᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
㻌
㸲㸬࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࡢ⪃ᐹ
 
㸦1㸧Ꮫ⏕⣡௜≉౛ไᗘࡢ฼⏝࡜ᮍຍධ⪅ࡢᏑᅾ
࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࡢ⤖ᯝࡼࡾࠊṓ௨ୖࡢ኱Ꮫ⏕ࡢᅜẸᖺ㔠ࡢຍධ≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࠕಖ㝤ᩱ
ࢆᡶࡗ࡚࠸ࡿࠖே࡜ࠕᏛ⏕⣡௜≉౛ไᗘࢆ⏦ㄳࡋ࡚࠸ࡿࠖேࢆྜࢃࡏ࡚  ๭ࡀᖺ㔠ไᗘ࡟
ࠕຍධࠖࡋ࡚࠸ࡓࠋ≉࡟Ꮫ⏕⣡௜≉౛ไᗘࡣࠊࡢேࡀ฼⏝ࡋ࡚࠸ࡓࠋᏛ⏕⣡௜≉౛ไᗘ
ࡣࠊไᗘ㛤ጞ࠿ࡽ ᖺࡀ⤒㐣ࡋࠊ࠶ࡿ⛬ᗘࡢไᗘࡢ࿘▱ࡀ࡞ࡉࢀࠊᖺ㔠ຍධࡢࡓࡵࡢ୍ᐃ
ࡢᙺ๭ࢆᯝࡓࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡇࡢᩘᏐࡣࠊཌ⏕ປാ┬ࡢᖹᡂ ᖺᗘࠕᅜẸᖺ㔠⿕
ಖ㝤⪅ᐇែㄪᰝ ࡟ࠖ࠾ࡅࡿᏛ⏕⣡௜≉౛ไᗘ฼⏝⪅ࡢ๭ྜ ࡜࡯ࡰྠỈ‽ࡢ⤖ᯝ࡛࠶ࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊỴࡋ࡚Ᏻᐃࡋࡓ฼⏝⋡࡜ࡣゝ࠸㞴࠸ࠋࡑࢀࡣࠊ୍᪉࡛ࠕຍධᡭ⥆ࡁࢆࡋ࡚࠸࡞࠸ ࠖࠊ
ࠕຍධࡋࡓࡀᡶࡗ࡚࠸࡞࠸ ࠖࠊࠕࢃ࠿ࡽ࡞࠸ࠖࢆྜࢃࡏࡿ࡜⣙  ๭࡜࡞ࡾࠊไᗘ࡟ᮍຍධࡸ
ᮍ⣡ࡢ⪅ࡀ୍ᐃᩘᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡑࡢᏛ⏕ࡓࡕࡣ᏶඲࡟ᖺ㔠ไᗘ࠿ࡽ㝖እࡉࢀ
࡚࠸ࡿࡓࡵࠊᅾᏛ୰࡟㈇ࡗࡓ㞀ᐖ࡟ᑐࡋ࡚බⓗᖺ㔠࡛ࡢಖ㞀ࡣ࡞ࡉࢀࡎࠊ㠀ᖖ࡟ࣜࢫࢡࡢ
㧗࠸≧ែ࡟ࡉࡽࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡑࡢࡼ࠺࡞ࡇ࡜ࡀ⏕ࡌࡓሙྜ࡟ࡣ⮬ᕫ㈐௵࡟ၥࢃ
ࢀ↓ᖺ㔠≧ែ࡟㝗ࡿࠋᏛ⏕↓ᖺ㔠ၥ㢟ࡢ཯┬࡟Ꮫࡪ࡞ࡽࠊ኱Ꮫ⏕࡟࡜ࡗ࡚ᅜẸᖺ㔠ᮍຍධ
≧ែࡣᅇ㑊ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
 
㸦2㸧ᅜẸᖺ㔠ไᗘ࡟ᑐࡍࡿప࠸ㄆ▱ᗘ
 ࡑ࠺ࡋࡓ኱Ꮫ⏕ࡢᐇ≧ࡢ⫼ᬒ࡟ࡣࠊᅜẸᖺ㔠࡟㛵ࡍࡿㄆ▱ᗘࡢపࡉࡀᣦ᦬࡛ࡁࡿࠋ඲య
ⓗ࡟ᅜẸᖺ㔠ไᗘ࡬ࡢ㛵ᚰࡀపࡃࠊᇶᮏⓗ࡞ᅜẸᖺ㔠ࡢ▱㆑ࡣࠊຍධ⩏ົࡀ⏕ࡌࡿ  ṓ௨
㝆࡟࠾࠸࡚ࡶࠊࡑࢀ࡟ࡘ࠸࡚▱㆑ࢆᚓࡓ࡜࠸࠺࡯࡝኱ࡁࡃᩘᏐࡀኚ໬ࡋ࡞࠸ࠋ㈇ࡢ㑇⏘࡜
ࡋ࡚ࡢ↓ᖺ㔠ၥ㢟ࡢ཯┬ࡀ࠶ࡗࡓ࡟ࡶ㛵ࢃࡽࡎࠊ┦ኚࢃࡽࡎᏑᅾࡍࡿᮍຍධ⪅ࡣࠊᅜẸᖺ㔠
ไᗘࡢᙺ๭ࡸ⏕άಖ㞀ࡉࢀࡿࡇ࡜࡬ࡢ⌮ゎࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࡀ୍ᅉ࡜ࡋ࡚࠶ࡿࡔࢁ࠺ࠋ
࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࡢ⤖ᯝ࡛♧ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊᖺ㔠࡟ຍධࡍࡿᚲせࡀ࡞࠸࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡿேࡀ୍
ᐃᩘᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿࠋᏛ⏕⣡௜≉౛ไᗘࡸⱝᖺ⪅⣡௜⊰ணไᗘࠊᅜẸᖺ㔠ಖ㝤ᩱච㝖࣭⣡௜
⊰ணไᗘ࡞࡝ࠊ࡝ࡢච㝖ไᗘࢆ฼⏝ࡍࡿ࡟ࡶࡲࡎࠊᅜẸᖺ㔠ไᗘࡣ⮬ศࡓࡕࡢ⏕ά࡟࡝ࡢ
ࡼ࠺࡟ᙺ࡟❧ࡘࡢ࠿ࠊᮏ᮶ࡢ♫఍ಖ㞀ไᗘࡢព⩏ࡀࠊᏛ⏕ࡢഃ࡟❧ࡕࠊศ࠿ࡿࡼ࠺࡞ㄝ᫂
ࢆࡋ࡞࠸㝈ࡾࠊไᗘࡶ฼⏝࡛ࡁ࡞࠸ࡋ⣡௜⋡ࡶୖࡀࡽ࡞࠸ࠋ
ࡇ࠺ࡋࡓၥ㢟Ⅼࡣࠊ ᖺࡢᅜ఍ᑂ㆟ࡢ୰࡛ࡶᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࠕᏛ⏕ࡀ▱ࡽ࡞ࡅࢀࡤ
࠸ࡅ࡞࠸ࡇ࡜ࡣࠊᅜẸࡢ⩏ົ࡜ࡋ࡚ ṓ࡟࡞ࡿ࡜ᖺ㔠ࡢᨭᡶࡀጞࡲࡿ࡜࠸࠺ࡑࡢ஦ᐇ࡛ࠖ
࠶ࡿࠋಖ㝤ᩱࢆ ᖺ௨ୖᨭᡶ࠼ࡤ⪁㱋ᖺ㔠ཷ⤥ྍ⬟࡟࡞ࡿࡇ࡜ࠊᖺ㛫࡛‶㢠ࡢཷ⤥࡟࡞
ࡿࡇ࡜ࠊ୙ ࡢ஦ᨾ࡟㐼࠸㞀ᐖ⪅࡟࡞ࡗࡓ࡜ࡋ࡚ࡶ㞀ᐖᖺ㔠࡛⏕άࡀಖ㞀ࡉࢀࡿࡇ࡜ࠊࡇ
ࢀࡽࡢᨭ⤥࡟㛵ࡋ࡚ᅜࡣ  ศࡢ  ㈇ᢸࡋ࡚࠸ࡿⅬࢆㄝ᫂ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡉࡽ࡟ࠊᖺ
㔠࡟ࡘ࠸࡚ࡢ඘ศ࡞ㄝ᫂ࡀ࡞ࡉࢀࡿ࡜ࠊࡇࢀࡲ࡛ࠕᖺ㔠ࡀศ࠿ࡽ࡞࠸ேࡓࡕࠖ࡜ࡉࢀࡓᏛ
⏕ࡶࠊຍධ⩏ົࢆ⌮ゎࡋᡭ⥆ࡁ㸦Ꮫ⏕⣡௜≉౛ไᗘ㸧ࢆ⾜࠺࡜ࡢᣦ᦬ࡀ࡞ࡉࢀࡓࠋ 
 
㸦3㸧ຍධ⾜ື࡟㛵ࡍࡿືᶵ
࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ࡛ࡣࠊࡍ࡛࡟ᖺ㔠ไᗘ࡟ຍධࡋ࡚࠸ࡿᏛ⏕ࡢ࠺ࡕࠊไᗘࡢᚲせᛶࢆឤࡌ
࡚ຍධࡋ࡚࠸ࡿேࡣ ே୰ ே࡜⣙༙ᩘᏑᅾࡋࡓࠋ཯ᑐ࡟ไᗘ࡬ࡢᚲせᛶࢆឤࡌ࡞ࡀࡽ
ࡶᮍຍධࡢேࡀᏑᅾࡋࡓࡾࠊຍධࢆࡋ࡚࠸࡞ࡀࡽࡶไᗘ࡬ࡢᏳᚰឤࡀప࠸࡜ࡢホ౯ࢆࡋ࡚
࠸ࡿேࡶ࠸ࡓࠋᮍຍධࡢேࡢࡑࡢ⌮⏤࡜ࡋ࡚ࡣࠊ㠃ಽ࡛࠶ࡿ࣭᪉ἲࡀࢃ࠿ࡽ࡞࠸࡜࠸ࡗࡓࠊ
᪉ἲࡸᡭ⥆ࡁୖࡢ࿘▱ࡢၥ㢟ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ⫼ᬒ࡟࠶ࡗࡓࠋຍධࢆࡋ࡚࠸ࡿᏛ⏕ࡶࠊไᗘࢆ
⇍▱ࡋࡓ࡜࠸࠺ࡼࡾࡶࠕ⩏ົ࡛࠶ࡿ࠿ࡽࠖ࡜ࠊຍධࡋ࡚ࡋ࡚ࡶ༢࡞ࡿᡭ⥆ࡁࡢࡦ࡜ࡘࡸཷ
ືⓗ࡟ᡭ⥆ࡁࢆ῭ࡲࡋ࡚࠸ࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࡀ᥎ ࡉࢀࡓࠋࡇࢀࡽࡢࡇ࡜ࡣࡉࡽ࡞ࡿศᯒࢆᚲ
せ࡜ࡍࡿࡀࠊ࡝ࡕࡽ࡟ࡋ࡚ࡶࠊ኱Ꮫ⏕⮬㌟࡟ไᗘࡢ⇍▱ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ᐇែࡀᾋ࠿ࡧୖ
ࡀࡿࠋ
ᡭ⥆ࡁࡢၥ㢟࡜㛵㐃ࡋ࡚ࠊ኱Ꮫ⏕ࡢሙྜࠊఫẸ⚊ࡢၥ㢟ࡶᣦ᦬ࡋ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋᮏㄪᰝ࡛
ࡣࡑࡢ㛵ಀᛶࡢศᯒ࡟ࡣ⮳ࡗ࡚࠸࡞࠸ࡀࠊఫẸ⚊ࢆ኱Ꮫࡢᡤᅾᆅ࡟Ⓩ㘓ࡋ࡚࠸࡞࠸Ꮫ⏕ࡀ
⣙ ๭ᏑᅾࡋࡓࠋᅜẸᖺ㔠ࡢᡭ⥆ࡁࡣఫẸ⚊ࢆ⨨ࡃᕷ⏫ᮧࡢ❆ཱྀࡢࡳ࡛⾜࡞ࢃࢀࠊࡉࡽ࡟ 
ᖺẖࡢᡭ⥆ࡁࡀᚲせ࡜࡞ࡿࡓࡵࠊฟ㌟ᆅ࡟ఫẸ⚊ࢆ⨨࠸࡚࠸ࡿሙྜࡣࠊᡭ⥆ࡁࢆࡍࡿࡓࡵ
࡟ᐙ᪘࡞࡝ࡢ➨୕⪅ࢆ௓ࡍࡿࡇ࡜ࡀከࡃࠊ㊥㞳ⓗ࣭㛵ಀᛶⓗ࡞஦᝟࠿ࡽࡢ᝟ሗࡢ₃ࢀࡀ㉳
ࡇࡾ࠺ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ

㸦㸧௒ᚋࡢ᳨ウ
♫఍ಖ㝤᪉ᘧ࡛࠶ࡿ⌧⾜ไᗘࡢ࡞࠿᳨࡛ウࡍࡿ࡞ࡽࡤࠊከࡃࡢಖ㝤ᩱࡢᨭᡶ࠸ࡀᅔ㞴࡞
Ꮫ⏕࡟࡜ࡗ࡚ᮃࡲࡋ࠸⾜ືࡣࠊᏛ⏕⣡௜≉౛ไᗘࢆ⏦ㄳࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡍ࡛࡟㏙࡭ࡓ࡜
࠾ࡾࠊᏛ⏕⣡௜≉౛ไᗘࡣಖ㝤ᩱࡢ⊰ணࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊຍධᮇ㛫୰࡟Ⓨ⏕ࡋࡓ㞀ᐖ࡟ᑐࡋ࡚
㞀ᐖᇶ♏ᖺ㔠ࢆཷ⤥ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
ձ Ꮫ⏕⣡௜≉౛ไᗘࡢ࿘▱ᚭᗏ࡜Ꮫ⏕⣡௜≉౛஦ົἲேไᗘ
ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊᏛ⏕⣡௜≉౛ไᗘࡢㄆ▱ᗘ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡛ᅇ⟅ࡋࡓ኱Ꮫ⏕ࡢ
ᐇ࡟༙ᩘ⛬ᗘࡢᏛ⏕ࡀไᗘࡢᏑᅾ⮬యࢆ▱ࡽ࡞࠸⌧≧ࡀ࠶ࡿࠋࡑࡶࡑࡶ▱ࡽ࡞࠸ไᗘࢆά
⏝ࡍࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣ୙ྍ⬟࡛࠶ࡾࠊ࿘▱ᚭᗏࡀ➨୍࡛࠶ࢁ࠺ࠋᏛෆ࡛ࡢᗈሗࡸᥖ♧࡞࡝࡟
ࡼࡾ࿘▱ࡍࡿࡇ࡜ࡶ᭷ຠ࡞ᡭẁ࡛࠶ࡿࡀࠊ኱Ꮫ࡟㝈ࡽࡎᏛ⏕⣡௜≉౛ไᗘࢆ฼⏝࡛ࡁࡿᑐ
㇟ࡢᏛᰯ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࡑ࠺ࡋࡓㄝ᫂ࢆ⏬୍ⓗ࡟⩏ົ࡙ࡅࡿࡼ࠺࡞᪉ἲࡶ᳨ウࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋ
ࡲࡓࠊ኱ᏛࡸᏛᰯࡀࠊᅜẸᖺ㔠ἲ➨  ᮲ࡢ  ࡟ᐃࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿᏛ⏕⣡௜≉౛஦ົἲே
ไᗘ࡟ᣦᐃࡉࢀࡿࡇ࡜ࡶ᭷ຠ࡞ᡭẁࡢࡦ࡜ࡘ࡛࠶ࢁ࠺ࠋᏛ⏕⣡௜≉౛஦ົἲேไᗘ࡜ࡣࠊ
ཌ⏕ປാ኱⮧࡬ࡢ⏦ㄳ࡟ᇶ࡙ࡁࠊᏛ⏕ࡀᏛ⏕⣡௜≉౛ไᗘࢆࡑࢀࡒࢀࡢ኱Ꮫ➼࡛⏦ㄳࡍࡿ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿไᗘ࡛࠶ࡿࠋ኱Ꮫ➼ࡀࡇࡢἲே࡟ᣦᐃࡉࢀࠊ࠿ࡘᏛ⏕⣡௜≉౛ไ
ᗘࡢ࿘▱ࢆేࡏ࡚⾜࠼ࡤࠊຠᯝⓗ࡟Ꮫ⏕⣡௜≉౛ไᗘࡢ฼⏝ࢆಁࡍࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
ղ ಖ㝤ᩱᨭᡶࡢᅔ㞴
 ᅜẸᖺ㔠ࡢಖ㝤ᩱ㸦 ᖺ⌧ᅾ ෇㸧ࡣࠊᏛ⏕࡟࡜ࡗ࡚㈇ᢸࡀ኱ࡁ࠸ࡇ࡜ࡣ࠸࠺ࡲ
࡛ࡶ࡞ࡃࠊ୍ᚊ࡟໅ປ཰ධࡢ࠶ࡿே࡜ྠ㢠࡛࠶ࡿࡢࡣ㏫㐍ᛶࡀ࡜ࡶ࡞࠺ࠋ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢ⤖
ᯝࡼࡾࠊྡᐤᕷ❧኱ᏛࡢᏛ⏕ࡢ⏕άࡢᐇែ࡜ࡋ࡚ࠊࣧ᭶࡟⮬⏤࡟౑࠼ࡿ㔠㢠ࡣ  ୓㹼୓
෇⛬ᗘ࡛ࠊಖ㝤ᩱ࡟ᨭᡶ࠼ࡿྍ⬟࡞㔠㢠࡛ከ࠿ࡗࡓᅇ⟅ࡣ  ༓෇࡛࠶ࡗࡓࠋࡇ࠺ࡋࡓᏛ⏕
ࡢ஦᝟ࢆࡳ࡚ࡶ⏕ά࡟⮬⏤࡟౑࠼ࡿ㔠㖹ⓗవ⿱ࡀ࡞ࡃࠊ཰ධࡀ࠶ࡗࡓ࡜ࡋ࡚ࡶ⏕ά㈝ࠊᏛ
㈝ඃඛ࡛࠶ࡿᏛ⏕࡟࡜ࡗ࡚ࠊ⌧ᐇⓗ࡟⣡௜ࡣ୙ྍ⬟࡞㔠㢠࡛࠶ࡿࠋ
 ࡇࡢࡼ࠺࡟ࡳࢀࡤࠊᅜẸᖺ㔠ࡢไᗘ࡜ࡋ࡚Ꮫ⏕࡟ಖ㝤ᩱࢆㄢࡍࡇ࡜ࡣࠊ⌧≧࡟㚷ࡳ࡚ࡶ
ᐇែ࡟ࡑࡄࢃ࡞࠸ࠋࡑࡶࡑࡶᅜẸᖺ㔠ࡣ⮬Ⴀᴗ⪅ࠊ⿕⏝⪅ᖺ㔠࡟ຍධࡋ࡚࠸࡞࠸⪅ࠊᐙ᪘
ᚑᴗ⪅࡞࡝ࢆᑐ㇟࡟ጞࡲࡗࡓไᗘ࡛ࠊไᗘタィࡢẁ㝵࡟࠾࠸࡚ࡣᏛ⏕ࡀຍධࡍࡿࡇ࡜ࡣ⪃
៖ࡉࢀ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋຍ࠼࡚ࠊ௒ᅇࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡛ࡶ  ṓ௨ୖࡢ኱Ꮫ⏕ࡢ༙ᩘ௨
ୖࡀᏛ⏕⣡௜≉౛ไᗘࢆ⏦ㄳࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࡢไᗘࡣࠊಖ㝤ᩱࢆ⮬ຊ࡛ᡶ࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞
࠸ࡇ࡜ࡀ๓ᥦࡢไᗘ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡼ࠺࡞Ꮫ⏕ࡢ≧ἣࡣᅜẸᖺ㔠ไᗘࡢⓎ㊊௨㝆࠿ࡽࡢࢪࣞ
࣐࡛ࣥ࠶ࡾࠊไᗘྐⓗࡶၥ㢟ࢆ⏕ࡌࡉࡏ࡚ࡁࡓࠋ⌧≧ࡢไᗘࡢ࡞࠿࡛⪃࠼ࡿ࡞ࡽࡤࠊᏛ⏕
ࡢᅜẸᖺ㔠࡟ᑐࡍࡿྲྀᢅ࠸ࡣࡑࡢ≉Ṧᛶࢆ⪃៖ࡋࠊᅾᏛᮇ㛫୰ࡣᡤᚓ࡟㛵ࢃࡽࡎಖ㝤ᩱࢆ
ἲᐃච㝖࡟‽ࡎࡿࡼ࠺࡞ᢅ࠸ࡶ᳨ウࡉࢀࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
 
࠾ࢃࡾ࡟
 
᭱ᚋ࡟ࠊ ᖺ  ᭶ࡢ୍㐃ࡢ⛯࡜♫఍ಖ㞀ࡢᨵ㠉ࡢ㆟ㄽࡢ࡞࠿ࠊබⓗᖺ㔠ไᗘࡀᨵᐃࡉ
ࢀࠊຍධ⩏ົᖺᩘࡀ ᖺ࠿ࡽ ᖺ࡟▷⦰ࡉࢀࡓᐇ᪋ࡣ  ᖺࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣࠊṇࡋࡃ࿘
▱ࡉࢀ࡞ࡅࢀࡤࠊⱝᖺᒙ࡟࠾࠸࡚ࠊ᭱పຍධᖺᩘࡀ▷⦰ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾไᗘຍධࢆඛ㏦
ࡾࡍࡿពᛮࡀാ࠿࡞࠸࡜ࡶ㝈ࡽ࡞࠸ࠋ࠶ࢃࡏ࡚ࠊ᭱㏆ࡢⱝᖺ㞠⏝ࡢ୙Ᏻᐃࡀ㔜࡞ࡾࠊ኱Ꮫ
ࢆ༞ᴗࡋ࡚ࡶᏳᐃࡋࡓ㞠⏝࡟ᑵࡅ࡞࠸ࡲࡲⱝᖺ᫬௦ࢆᮍຍධࡢࡲࡲ㐣ࡈࡋࡓࡾࠊ㞀ᐖࢆ㈇
࠺࡞࡝ࡢ஦ᨾ࡟ࡼࡾ↓ᖺ㔠࡜࡞ࡿ࡜࠸ࡗࡓࠊ㐣ཤࡢไᗘⓗኻᩋࡢ⧞ࡾ㏉ࡋࢆࡋ࠿ࡡ࡞࠸ࠋ
ᅜẸᖺ㔠ไᗘ࡟࠾࠸࡚ࠊᏛ⏕ࡣࠊಖ㝤ᩱࢆ⣡௜ࡍࡿࡇ࡜ࡀᅔ㞴࡜ࡍࡿ⪅ࡀᅽಽⓗ࡟ከ࠸
ᒙ࡜ࡋ࡚఩⨨࡙ࡅࡽࢀࡿࡔࢁ࠺ࠋ୍⯡ⓗ࡟⤒῭ⓗ࡞ぶࡢ᥼ຓࢆཷࡅ࡚࠸ࡿሙྜࡀከࡃࠊぶ
࡟ಖ㝤ᩱࢆ⫪௦ࢃࡾࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࡇ࡜ࡶྍ⬟࡛࠶ࡿࡀࠊࡇࡢࡇ࡜ࡣࡇࢀࡲ࡛ࡶ♫఍ಖ㝤ࡢཎ
⌮࡟㚷ࡳ࡚ࡶಖ㝤ᩱࡣ⿕ಖ㝤⪅ᮏேࡀ⣡ࡵࡿࡇ࡜ࡀᮃࡲࡋ࠸࡜ᣦ᦬ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋࡲࡓࠊ᫖
௒ࡢ♫఍᝟ໃ࠿ࡽᏊࡢಖ㝤ᩱࢆぶࡀ⣡ࡵࡿࡇ࡜ࡣ┳㐣ࡋࡀࡓ࠸ࡶࡢ࡜࡞ࡾࡘࡘ࠶ࡿࠋ᭱㏆
ࡢⱝᖺᒙࡣࠊ࣮࣡࢟ࣥࢢࣉ࢔࡜࿧ࡤࢀࡿపᡤᚓ⪅ᒙࡀቑຍࡋࡘࡘ࠶ࡾࠊ࠸ࢃࡺࡿࣇ࣮ࣜࢱ
࣮ࡸࢽ࣮ࢺࡣప཰ධ࡛ᑡ࡞࠸཰ධ࠿ࡽಖ㝤ᩱࢆ᤬ฟࡍࡿࡢࡣỴࡋ࡚Ᏻ᫆࡞ࡇ࡜࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
 ⌧≧ࡢไᗘࡢ⠊ᅖෆ࡛⪃࠼ࢀࡤࠊᏛ⏕⣡௜≉౛ไᗘࡸⱝᖺ⪅⣡௜⊰ணไᗘ࡜࠸ࡗࡓ⣡௜
⊰ணไᗘࢆά⏝ࡍࢀࡤࠊపᡤᚓ࡛࠶ࡗ࡚ࡶᖺ㔠࡟ຍධࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛࠶ࡾࠊᮍຍධ࡟࡞
ࡿࡇ࡜ࡣ㜵ࡄࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊࡇ࠺ࡋࡓไᗘࡣࠊᏛ⏕ࡸ᫖௒ࡢⱝᖺᒙࡢᐇែ
࡟ࡑࡄࢃࡎࠊไᗘタィࢆ⧋࠺ࡼ࠺࡟࡛ࡁࡓไᗘ࡛࠶ࡿࠋබⓗᖺ㔠ไᗘ඲యࢆࡳࢀࡤࠊಖ㝤
ᩱࡢ⣡௜⋡ࡀ  ๭ࢆษࡾࠊᏛ⏕࡟࡜ࡗ࡚ࡶ㧗㢠ࡢಖ㝤ᩱࢆᨭᡶ࠺ࡇ࡜ࡀ๓ᥦ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ
ไᗘࡣࡍ࡛࡟▩┪ࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿࠋᏛ⏕ࡢྲྀࡾᢅ࠸ࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊไᗘ࡜ࡋ࡚ᐇែ࡟ྜ࠺ࡼ࠺
ไᗘࢆ᰿ᮏⓗ࡟ぢ┤ࡍᚲせࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡿࠋ
㸦2013.3.31㸧 
 
 
 
 
࠙⬮ὀࠚ 
⣡௜⋡࡜ࡣࠊ⣡௜⋡㸻⣡௜᭶ᩘ㸭⣡௜ᑐ㇟᭶ᩘ ࡛࠶ࡽࢃࡉࢀࡿࠋ⣡௜ᑐ㇟᭶ᩘ࡜ࡣࠊᙜヱᖺᗘ
ศࡢಖ㝤ᩱ࡜ࡋ࡚⣡௜ࡍ࡭ࡁ᭶ᩘ㸦඲㢠ච㝖᭶ᩘ࣭Ꮫ⏕⣡௜≉౛᭶ᩘ࣭ⱝᖺ⪅⣡௜⊰ண᭶ᩘࢆྵࡲ࡞࠸㸧
࡛࠶ࡾࠊ⣡௜᭶ᩘࡣࡑࡢ࠺ࡕᙜヱᖺᗘ୰㸦⩣ᖺᗘ㸲᭶ᮎࡲ࡛㸧࡟ᐇ㝿࡟⣡௜ࡉࢀࡓ᭶ᩘ࡛࠶ࡿࠋ
ཌ⏕ປാ┬ࣉࣞࢫ࣮ࣜࣜࢫ㸦ᖺ ᭶ ᪥㸧ࠋ
ᖺ ᭶ ᪥බᕸࠕබⓗᖺ㔠ไᗘࡢ㈈ᨻᇶ┙ཬࡧ᭱పಖ㞀ᶵ⬟ࡢᙉ໬➼ࡢࡓࡵࡢᅜẸᖺ㔠ἲ➼ࡢ୍㒊
ࢆᨵṇࡍࡿἲᚊࠖ࡟ࡼࡾࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢ  ᖺࡢຍධ᭱పᮇ㛫ࡀ  ᖺ࡟ᨵᐃࡉࢀࡓࠋ㸦ᖹᡂ 㸧ᖺ 
᭶ࡢ᪋⾜࡜࡞ࡿࠋ
ᖺᗈᓥᆅ⿢➨ ᑂࡢุỴせ᪨㸦 ᖺ  ᭶  ᪥㸧࡟࠾ࡅࡿᙜ᫬ࡢᅜẸᖺ㔠ຍධ⋡࡟ࡘ࠸࡚ࡢゝཬࠋ
Ꮫ⏕↓ᖺ㔠㞀ᐖ⪅ッゴ඲ᅜ㐃⤡఍ Sࠋ
Ꮫ⏕↓ᖺ㔠㞀ᐖ⪅ࡽྜィ ேࡽࡀ໭ᾏ㐨ࠊᒾᡭࠊ᪂₲ࠊᮾிࠊி㒔ࠊ኱㜰ࠊᒸᒣࠊᗈᓥࠊ⚟ᒸࡢ ᆅ⿢
࡛ᥦッࡋࡓࠋ
౛࠼ࡤࠗࠊ ஧༑୍ୡ⣖ࡢᖺ㔠ࢆࠕ㑅ᢥࠖࡍࡿ㸦ᖹᡂ஑ᖺ∧ᖺ㔠ⓑ᭩㸧࠘ Sࠋ
ࡇࡢไᗘࡢ㊃᪨࡟ࡘ࠸࡚ᙜ᫬ࠊ኱㔝⏤฼Ꮚཌ⏕ᨻົḟᐁࡣࠊ ᖺ  ᭶  ᪥ࡢཧ㆟㝔ᅜẸ⚟♴ጤဨ఍࡛
ࠕ௒ᅇࡢᨵṇ࡛ࠊᖹᡂ ᖺ௨᮶ᅜẸᖺ㔠࡟ᙉไຍධࡉࢀ࡚࠸ࡲࡋࡓᏛ⏕ࡀ௒ᅇࡣ⊰ணࡉࢀࡿࠊࡇ࠺࠸࠺ไ
ᗘࡀ๰タࢆࡉࢀࡲࡋࡓࠋぶࡀ࠿ࢃࡾ࡟ᡶࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࢣ࣮ࢫࡶከ࠸ࡶࡢ࡛ࡍ࠿ࡽࠊ⣡௜≉౛ไᗘ࡜࠸࠺
ࡶࡢࡀタࡅࡽࢀࡓࢃࡅ࡛ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋ㸦୰␎㸧௒ᅇࡢᨵṇ࡟ࡼࡗ࡚Ꮫ⏕ࡢ᪉ࡶࡼࡾຍධࢆࡋࡸࡍࡃ࡞ࡾࡲ
ࡍࡋࠊ㞀ᐖ↓ᖺ㔠⪅ࢆࡘࡃࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡢ㜵Ṇ࡟ࡶ࡞ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛ࠊ኱ኚ኱ࡁ࡞๓㐍࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠊࡇࡢ
ࡼ࠺࡟ᛮࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠖࠋ ࡜Ⓨゝࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᮅ᪥᪂⪺ࠕᖺ㔠୙ಙࠊᨵ㠉࡟ᙳ ᮍ⣡㸲๭ࠊච㝖ᇶ‽ཝ᱁໬ࡀ⿬┠ࠖᖺ ᭶ ᪥ 
ᮏ◊✲ࡢ೔⌮ⓗ㓄៖࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊྡᐤᕷ❧኱Ꮫ೔⌮ᑂᰝጤဨ఍࡟ࡼࡾ  ᖺ  ᭶  ᪥࡟ᢎㄆࢆᚓ࡚࠸
ࡿࠋࡲࡓ࢔ࣥࢣ࣮ࢺᐇ᪋๓ࡢ ᖺ ᭶ึࡵ࡟஦๓ㄪᰝࢆ⾜࠸ࠊࡑࡢ⤖ᯝࢆ᳨ドࡋㄪᰝ⚊࡟ಟṇࢆ⾜ࡗ
ࡓ࠺࠼࡛ᮏㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ
ཌ⏕ປാ┬ᖺ㔠ᒁࠕᖹᡂ ᖺᗘᅜẸᖺ㔠⿕ಖ㝤⪅ᐇែㄪᰝ 㸦ࠖᖺ ᭶㸧
➨ ᅇཧ㆟㝔ཌ⏕ປാጤဨ఍ྕ ᖺ ᭶ ᪥㇂ᒸ㑳ᏊẶⓎゝࠋ
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